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BAB VI 
KESIMPlo'LAN 
Dan basil pen.lilian dapot diambil kesimpu1an bahw. pada kelompok 
mahasiswa!'KG dengan resiko karies rerulah mempunyai pH rala-rala 6,&4 yang 
!enna.",k pH normal (5,1-1,00). 
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DAB VII 

RINGKASAN 

Telab dilakulwt penehtian yang sed<thana untuk menggambarbn pH saliva 
pada kelompok mahasiswa FKG UNJI.!R dcngan resiko karies rendah di 
L$boratorium Riokimla f'akuhas Kedokteran Universita.« Airl:mgga Sur.'l.t'laya. 
Sampel sebanyak 22 orang dannbil ,ceara random dari mabasisw. laki-Iaki 
FKG L~AIR ;lngkatatl 19%,l991)1998 dan J999 yang tclah mctnelluhi ktiwria 
",mpeL 
Penelitian ini dilakukan dengan cara meJetakkan sruiva sarnpel kedabm pot 
yang kemndian diuku.r dengan pH meter, 
Dari basil penelitian menunjukkan bahw. pada kelompok m.oa<iswa FKG 
UNAlR dengan resiko katie::; rendah mcnn.puu:rai pH saliva yang tenuasuk pH 
normal dikarenilin jumlab karl"" aktif sediki~ dan beberapa gigi t.lab ditumpal 
atau dieabut scrta pengambilim sampel pada pukuJ 9.00 dimana aktivitas mulai 
linggi. 
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